




Globalization and its Relations to the“Fairness”(Gerechtigkeit) Toward Migrants




―ARM DURCH ARBEIT ― 労働を通じた貧困








































































































































































































































１９６５年に、外国人法（Gesetz über die Einreise und















































































する法律」（Gesetz zur Steuerung und Begrenzung
der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts







zügigkeitsgesetz/EU（FreizügigG/EU））、そ し て こ
れまでの法律の複数の諸改正を含めたものとなる。さ
らに、「新たに入国した外国人の就労許可に関する法






















































































































２０．８％ トルコ １７．７％ ロシア連邦
８．３％ ウクライナ ７．３％ カザフスタン
４．１％ 不明 ２．９％ ポーランド
２．３％ イラク ２．０％ セルビア・モンテネグロ












































































































































setz zur Intensivierung der Bekämpfung des





































７）連邦移民・難民庁（Bundesamt für Migrant und



















ま た は１８０日 分 の 罰 金 刑 を 受 け て い な い 者
（AufenthG§９Abs．２Nr．４）











１１）Kay Hailbronner, Asyl-und Ausländerrecht, Stuttgart,
W. kohlhammer，２００６，S．３３．












１４）Schröder/Weßler Die Gewerkschaften in Politik





・Kay Hailbronner, Asyl-und Ausländerrecht, Stuttgart,
W. kohlhammer，２００６
・Gabriele Mastmann und Jens-Wilhelm Oberwinter,
Vorübergehender Einsatz ausländischer Mitarbeiter
-Rechtliche Möglichkeiten, Probleme und Grenzen,
AuA,１/２００５
・Sabine Hess, Globalisierte Hausarbeit-Au-pair als
Migrationsstrategie von Frauen aus Osteuropa, Wi-
esbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV
Fachverlage GmbH,２００５
－ 72 －
